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144 
Another 
ten weeks 
Break is over and cold 
darkness greets those who 
have 8:00 classes. Campus 
activities migrate to the 
warmth of the indoors 
leaving only the stark 
naked trees to peer over 
occasional students who 
pass along icy sidewalks to 
class and back. 








154 
Winter Homecoming weekend 
had a full schedule for those who 
attended festivities. Dads were 
honored guests for the occasion, 
but activities were planned for ev-
eryone. From skating at the Ice 
Chalet and "Six Characters" on 
Cowan's stage to a super victory 
over the Wooster Scots, the 
weekend was a great success, not 
to mention the five sophomore 
coeds who reigned over the 
homecoming festivities. 
1974 
Winter Homecoming 
Court 
Linda Bechtel Queen 
Bev Burwell Marilyn Doyle 
Belinda Bogner Josie Yeakel 
155 
''Six'' on the sixth 
Epolito directs characters 
156 
Luigi Pirandello's "Six Characters in 
Search of an Author" was an unusual 
play. Otterbein's actors explored the dif-
ference between reality and illusion as 
they opened on Cowan's stage February 
6. 
157 
Snowy Style 
158 
159 
160 
Consul in 
Cowan ... 
Menotti's opera 
adds to Winter 
performing repetoire 
Otterbein's performance of 
Menotti's Consul was in-
dicative of the performing 
talents of the student body. 
As the music department oc-
cupied Cowan's stage for the 
opera production, students 
became more exposed to an-
other aspect of the per-
forming arts, while others 
took total responsibility for 
lighting and set design. The 
opera theatre also gave area 
patrons a taste of an art that 
has been nearly forgotten in 
this area in the past. 
161 


Questions on visitation were on 
the minds of many who care 
about Otterbein. A new system 
will be tried next year that could 
provide the solution for social in-
teraction among students. 
Problems solved 
164 

166 
Robert Morse Leads 
Three Men on a Horse 



A chance to be 
ourselves 
170 
A chance 
to do "our" thing 
171 
172 
Thriving 
competition 
The hockey club, in which 
several of the men took 
part, drew a good follow-
ing from the college com-
munity. Men's intramural 
basketball and women's 
intercollegiate basketball 
helped keep the courts hot 
with activity during the 
winter months, giving ev-
eryone a chance for 
competition. 
173 
All heating tunnels lead to 
the service building where 
these complex environ-
mental control units are 
housed. They provide heat 
in the winter and air condi-
tioning to some buildings 
when the temperatures 
start climbing in the Spring. 
Full-time personnel and 
some students operate and 
monitor these systems so 
that Otterbein can remain 
quiet and peaceful in 
comfort. 
174 
Warm in the Winter and . . . 
175 
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0 
Epsilon Kappa Tau 
front row: K. Ronan, S. Weinrich, N. Bickel, P. Bricker, T. Haddox, B. Scott, R. Meister, B. Wright, P. Lutz, C. Spriggs, S. Tice, S. Lord, B. Pfahler, 
K. Callendine, C. Ansel, J. Weixel, 2nd row: D. Burns, M. Jones, P. Stout, D. Turns, P. Devereaux, L. McKenzie, C. Triplett, C. Phalor, N. 
Flinchbaugh, J. Garrabrant, J. Barr, P. Wright, C. Klatte, B. Lehman, R. Harrison, C. Snodgrass, 3rd row: V. Ingels, L. Stark, R. Butz, S. Neibarger, 
D. Launder, P. Call, D. Scott, G. Bixler, R. Johnson, S. McCualsky, S. Wanzer, J. Augspurger, J. Mathias, back row: G. Freeman, C. Loudenslager, 
N. Everhart, D. Kasow, D. Bowsher, S. Miller, S. Loos, A. Stallings, S. Delay, B. Augspurger, H. McGovern, D. Brod, D. Kasunic, C. LeMay, S. 
Hart, D. Kasow 
ARBUTUS 
00 
Eta Phi Mu 
JONDA 
front row: R. Kirschner, K. Wheeler, S. Bowles, C. Nicely, 
2nd row: C. Borden, J. Scheel, T. Secor, H. Gilbert, D. Gill, 
3rd row: M. Richards, M. Emler, J. Dell, B. Hull, T. Down-
ing, T. Tarantelli, G. Vancamp, R. Miller, J. Frase, D. Un-
derwood, J. Mulkie, B. Smucker, P. Johnson, B. Spencer, 
5th row: K. Strait, F. Seigel, T. Shepard, M. Richards, G. 
Vance, 6th row: G. Paul, J. Liston, R. Clark, M. Watson, D. 
Goodwin, M. Springer, D. Findley, D. Rossel, T. Comery, 
back row: B. Watson, G. Wooten, C. Kaiser, B. Phelps, D. 
Paul, A. Anderson, B. Lowden, W. Outten 
co 
.., 
front row: F. Shaw, M. Tucker, C. Crosswhite, C. Miller, M. Bowlus, 2nd row: P. Chakroff, B. Conery, K. Maurer, A. Hill, C. Brown, R. Stoddard, 
M. Waldecki, R. Nicholson, V. Schmidt, 3rd row: C. Smith, G. Schearer, B. Nelson, D. Coyle, J. Hickman, B. Pariseau, D. Johnson, P. Pifer, D. 
Barger, R. Hawkins, S. Kauffman, N. Starkey, K. Pellett, J. Jacobs, K. Ulmer, P. Weaver, K. Reeves, C. Wine back row: K. Kristie, P. Pifer, P. 
McGhee, D. McConahy, K. Dechert, T. Mead, C. Hefflefinger, D. Langell, P. Klosterman, L. Hammond, C. Smith 
ONYX 
Kappa 
Phi 
Omega 
00 
"' 
front row: M. Martinelli, B. Reid, K. Jones, M. Wasylik, middle row: J. VanDyke, G. Landis, C. Charleston, B. Swenson, V. Francis, B. Lloyd, back 
row: F. Ackerman, D. Buckle, B. Fackler, S. Hayden, D. Kent, J. Updyke, B. Schneider, B. Walton, K. Smith, C. Simmons, J. Landis, F. DeBell 
Lambda Gamma Epsilon KINGS 
m 
.. 
Pl SIG 
Pi 
Beta 
Sigma 
front row: S. Militello, D. Switzer, 2nd row: S. Webb, R. Stauffer, J. Voneida, J. Recob, R. Miller, C. Walther, G. Gill, G. Mayfield, 3rd row: M. 
Dozier, M. Griffith, W. Muzzioli, D. Robbins, M. Crum, D. Vonschriltz, J. Hoyer, D. Wright, back row: K. Follrath, R. Hutka, M. Snider, J. Hum-
phreys, D. King, M. Greeham 
m 
"' 
Pi Kappa Phi 
CLUB 
front row: S. Reali, M. Harold, J. Szima, T. Jones, E. Brookover, J. Laverick, R. Mauer, C. Nickel, P. McElvoy, T. Shey, B. Davies, 2nd row: 
R. Smith, T. Harbrecht, K. Shoemaker, J. Witbeck, T. McElvey, B. Moorehead, R. Dodge, P. Eiseman, R. Ruble, C. Case, G. Brophy, M. 
Barnes, B. D'Aiutto, R. Moomaw, J. Lewis, J. Mccurdy, D. Stump, E. Anderson, M. Weidmeyer, S. Miller, back row: K. Gildow, P. Miller, 
R. Trowell, J. Wise, G. McComb, B. Diltz, C. Alexander, M. Shannon, T. VanTine, M. Thomas, R. Coberson, J. Krieger, T. Collins, J. Har-
per, C. Moon, J. Reid, G. Horner, J. Campiogotto, J. Minehart · 
-~ 
Rho Kappa Delta 
front row: R. Kinne, A. Ciampa, N. Riker, S. Crithfield, M. Westlake, back row: K. Bennett, M. Sigrist, A. Sweet, K. Riley, C. Pfost, D. Fisher, P. 
Ewing, J. Lemke, J. Smith 
ARCADY 
"' 
" 
Sigma 
Alpha 
Tau 
OWLS 
front row: S. Garden, P. Shelden, 2nd row: P. Buchanan, C. Billings, M. Harting, J. James, S. Zoecklein, P. Grubbs, G. Olesen, B. Bichsel, 3rd row: 
D. Miller, B. Alexander, C. Corbin, C. Moore, C. Hupp, M. Rice, S. Eubanks, B. Rupert, S. Huston, L. Christopher, 4th row: K. Kreider, J. Nichols, 
D. Banwart, L. Young, P. Hill, S. Conley, L. Austin, D. Hoty, L. Paul, B. Grimes, G. Pettis, back row: L. Roraback, M. Costine, S. Walrafen, B. Titus, 
G. Simmons, V. Wanner, Mrs. Allison, K. Gilbert, M. Hard, C. Woods, Q. Miller, S. Gooding, S. Priestas, J. Tipton, B. VanGundy 
a, 
a, 
SPHINX 
Sigma 
Delta 
Phi 
front row: G. Shaw, L. Harvey, C. Sawyer, C. Cady, D. Lance, P. Bradford, middle row: B. Stallings, B. Cooper, D. Selby, D. Coldwell, S. Evilsizor, 
H. Needham, C. Erickson, G. Riggle, S. Thomas, B. James, M. Sommer, K. Hyland, D. Coey, K. Roach, M. Campbell, back row: P. Bunnell, D. 
Price, D. Wedekind, K. Carlton, L. Salser, D. Hawk, J. Hiles, J. Howlett, D. Kincaid, T. Wolfe, B. Evans, S. Calhoun, S. Campbell, M. Arnold, J. 
Hritz 
... ~- ---,U----
O> 
.., 
front row: G. Hedding, S. Miltenberger, B. Green, D. Holt, D. Smith, C. Cramer, middle row: J. Rhodhamel, D. Curry, 
G. Leach, J. Kinney, A. Milne, L. Conrad, back row: N. Harter, M. Kehl, R. Glenfield, D. Hensel, C. Horie, J. Wolford, 
V. Ettenhoffer, B. Stockwell 
Tau Delta 
DELTAS 
;g 
Tau 
Epsilon 
Mu 
TALISMAN 
front row: S. Kline, B. Curtis, L. Pettit, P. El-
liott, K. Pratt, J. Bailey, J. McCullough, D. 
Kaurich, M. Eyman, M. Rubadue, P. Bu-
chanan. 2nd row: B. Askins, L. Bechtel, S. 
Raymond, P. Huston, M. Payne, C. Arment-
rout, J. Beck, M. Slack, R. Sando, M. Miller, 
A Backer, 3rd row: M. Johnson, J. Herron, 
K. Lafferty, J. Conover, G. Wells, R. 
Rabourn, N. Seibel, D. Diamond, seated on 
steps: J. Moore, M. Dunaway, L. Bailey, S. 
Fast, J. Melhorn, S. Steele, P. Shelton, stand-
ing on steps: F. Donisi, K. Grief, B. Bible, A. 
Wandrisco, T. Blair, S. Boas, L. Woodward, 
J. Kassing, D. lamb, E. Schacht, B. Seibert, J. 
Harrison 
front row: C. Manuel, M. Wells, C. Conklin, J. Hollinger, B. Hannahs, C. Ventresca, L. Kern, 2nd row: K. Johnson, M. Clark, H. Rowles, B. 
MacConkey, J. Sebright, 3rd row: C. Cole, L. Lamberton, C. Henthorne, N. Osbahr, B. Stoops, seated on railing: B. Bean, S. Miller, S. Streb, B. 
Schultz, L. Barber, L. Davis, 4th row: M. Koch, D. Hawthorne, H. Kreig, J. Tardell, L. Schroder, B. Smith, B. Wright, C. Bateman, P. Pease, K. Paul, 
L. Rice, J. Jones, back row: S. Kinsey, M. Schaal, B. Alonso, S. Rinehart, K. Reese, P. Studer 
Theta Nu GREENWICH 
'O 
"' 
front row: M. Miglets, T. Kerns, C. Alward, J. 
Casa, L. Geese, R. Taylor, middle row: B. 
Warner, D. Stuckey, D. Jackson, B. Becker, 
J. Wallace, J. Sarver, back row: T. Heller 
ZETA 
Zeta Phi 

194 
Fraternities and Sororities at the 'bein are so-
cial oriented, but sometimes take time out to 
help others get a little more out of life. Greek 
jerseys can be seen all over campus and their 
marks are found on desks in most 
classrooms. 
Greek 
goodies 
195 
right photo: Tan & Cardi-
nal Staff back row: B. 
Ready, B. Merrill, B. Zing-
ale, D. Miller, G. Roberts, 
front row: K. Fox, L. Austen 
below: AROTC Drill 
Team: D. Dick, K. Jewett, 
G. Neptune, J. Boyer, R. 
Skull, C. McDonald, M. 
Martinelli 
center right: SCOPE front row: N. Flinchbaugh, G. Crosby, B. Stoops, 
2nd row: E. Clark, P. Chakroff, S. Eubanks, J. Hoge, N. Barrett, S. Fisher, 
D. Coyle, back row: J. Brush, R. Clarke, W. Greene, D. Buckle, D. Bar-
ber, D. Stevens, A. Hill, K. Maurer, J. Whalen, N. Hobgood, E. Teichert 
196 
above: Pi Epsilon front row: L. Witt, L. Lamberton, B. Everhart, D. Johnson, P. Elliott, middle row: P. 
Pifer, J. Jones, D. Diamond, C. Loudenslager, S. Hatem, back row: L. Bailey, J. Augspurger, S. McCualsky, 
B. Hoffman 
below: Women's Tennis Team front row: D. Collins, S. Lord, V. Silbers-
tein, B. Alonso, P. Elliott, back row: S. McCualsky, J. Augspurger, D. 
Brod, C. Dovenbarger, Q. Miller, G. Olesen, K. Pratt, L. Pettit, L. Rikard 
197 
below: Sigma Zeta front row: P. Baker, N. Riker, S. Raymond, B. Conery, B. Hornack, K. Ogle, S. Waggaman, S. 
Mathews, D. Shuey, S. lord, front row: R. Moomaw, J. Dimar, l. Hay, K. Wheeler, D. Rossel, B. D'Aiuto, B. Hull, G. 
Phinney, D. Hawthorne, B. Timson, M. Heniken, J. Vickers, K. Hopkins, B. Huston, D. Patton, M. Emler 
right: Omicron Delta Epsilon front row: 
P. Jursa, G. Van Camp, back row: G. 
Roberts, P. lenge 
198 
Left: Pi Sigma Iota front row: P. Devereaux, B. Stoops, P. Stout, L. 
Shuster, 2nd row: D. Coleman, L. Barber, P. Wright, B. Stockwell, 
back row: B. Green, K. Sachs, A. Hawkins, J. Beuadoin, M. Hedges 
below: Arnold Air Society front row: D. Ford, K. Jewett, R. Skull, 
back row: M. Davis, C. Repik, D. Dick, J. Boyer, R. lewett 
above: Torch and Key front row: S. Kauffman, N. Harter, D. Coyle, B. Stockwell, B. Green, H. Hancock, C. Smith, 
2nd row : D. Phinney, D. Shuey, J. Vickers, P. Weaver, C. Adkins, M. Sigrist, M. Day, back row: J. Willis, J. Hone, G. 
Phinney, B. Ostrander, M. Schacherbauer, D. Bulthaup, J. Patrick, D. Byers, M. Heniken, B. Thomas, A. Goff, G. Gill, 
W. Muzzioli, B. Ewart, M. Snider 
below: Phi Alpha Theta front row: S. Fisher, D. Barger, P. Goodridge, B. Pariseau, Back row: 
M. Rothgery, H. Hancock, M. Arnold, P. Richards, C. Hupp, B. Thomas, U. Holterman 
above: S. A. M. front row: D. Roberts, F. Ackerman, P. Weaver, S. Lynn, back 
row: W. Gallup, M. Wise, G. Roberts, B. Reid 
200 
below: Cap & Dagger front row: P. Hill, P. Simmons, A. Soiu, S. Hall, V. Korosei, M. Bookwalter, L. 
Burrell, B. Kosciuk, T. Espenschied, 2nd row: B. Brewer, J. Cain, D. Hammond, S. Kocks, B. Zingale, D. 
Miller, T. Mangia, B. Machlan, J. Sickles, R. Pruett, back row: B. McGlumphy, J. West, B. Kendig, R. 
Adams, M. Tucker, D. Hoty, M. Clemans 
above: Business Honorary D. Roberts, T. Secor, M. Wise, M. Cua, G. Rob-
erts, left: CPB Executive Board front row: J. Humphreys, M. Stickney, R. 
Meister, D. Shuey, K. Pratt, back row: S. Wanzer, J. Dickey, B. Scott, D. In-
scho, T. Radbill 
201 
right: Women's Softball front 
row: B. Everhart, N. Harter, P. 
Pifer, C. Hanrahan, J. Hick-
man, K. Ulmer, 2nd row: P. 
Pifer, T. Hertlein, K. Gilbert, 
D. Johnson, L. Rice, S. 
Combs, back row: C. Smith, 
E. Schacht, S. Tice, C. 
Loudenslager 
above: Young Democrats front row: P. Devereaux, L. 
Austen, S. Campbell, back row: L. Malone, E. Giam-
marco, S. Calhoun, M. Wasylik 
202 
above: SOUL front row: D. Creer, 2nd row: T. Hopkins, N. 
Barrett, S. Atkins, E. Hairston, L. Malone, S. Eubanks, back 
row: L. Jarrett, S. Jones, D. Stevens, J. Witbeck, D. Barber. 
left: Theta Alpha Phi front 
row: A. Soui, B. Kendig, D. 
Miller, B. Zingale, P. Hill, 
2nd row: C. Dodrill, D. 
Hoty, S. Kocks, M. Book-
walter, V. Korosei, M. 
Tucker, R. Adams, J. Sick-
les, D. Hammond, T. 
Mangia, 3rd row: R. Pruett, 
B. McGlumphy, J. West, B. 
Machlan, B. Kosciuk, J. 
Cain, B. Brewer 
above: Angel Flight front row: D. McVay, R. Sando, B. Lehman, E. Wrightsel, P. Buchanan, J. Weixel, M. 
Buckner, A. Stallings, back row: M. Larson, C. LeDonne, P. Lutz, S. Walrafen, L. Hammond, K. Johnson, D. 
Scott, P. Call, M. Shoemaker 
203 
right: WAAfront row: B. Pfahler, R. 
Glenfield, . L. Barber, D. Diamond, B. 
Hoffman, P. Pifer, J. Jones, L. Bailey, 2nd 
row: P. Elliott, L. Ausen, S. Hatem, B. 
Nelson, C. Pfost, 3rd row: B. Everhart, D. 
Miller, R. Saylor, B. Hannahs, B. Wagner, 
4th row: L. Witt, L. Lamberton, C. 
Cramer, L. Davis, P. Wright, N. Everhart, 
B. Bean, C. Loudenslager, S. Tice, Back 
row: P. Andrews, V. Ettenhoffer, C. 
Horie, L. Hammond, J. Augspurger, S. 
McCualsky 
204 
above: WOBN front row: A. Holden, S. Garden, A. Sheppard, D. Kaurich, S. Aros, D. Bow-
sher, 2nd row: R. Taylor, J. Humphreys, B. Kitson, C. Billings, J. Dell, C. Williams, P. Garfinkel, 
D. Stuckey, back row: G. Mayfield, M. Snider, D. Hawk, K. Johnson, M. Rendell, P. Zajack, J. 
Pasternak, B. Moorehead, S. Militello, J. Hoyer, J. Dooley, T. Shea 
left: Statisticians front row: B. 
Hannahs, S. Fast, J. Hollinger, 
J. Womer, J. Mathias, back 
row: J. Patrick, S. Risner, L. 
Lamberton, K. Bechtel, J. 
Mokry, N. Everhart 
above: Phi Eta Sigma front row: D. Stuckey, C. Hux, C. Cady, T. Lloyd, S. Ricard, 2nd row: D. Lance, J. 
Yoest, B. Diltz, G. Closs, T. Radbill, D. Underwood, D. Wright, D. Byers, L. Robinson, J. Liston, M. Ar-
nold, R. Place, G. Gill, H. Hale, W. Hamilton, back row: M. Snider, F. Donnelson, J. Brunk, C. Erickson, J. 
Hone, B. James, B. Thomas 205 
right: Davis Annex front row: A. 
Goff, J. Herman, D. Berry, M. 
Miller, G. Mayfield,, T. Hastings, 
back row: D. Robbin, W. 
Greene, R. Lynn 
above: Davis Annex front row: R. Adams, D. Berry, L. Beck, J. Chamberlain, T. Kish, F. Siegel, back row: T. Mangia, 
D. Hammond, B. McGlumphy, D. Hiller, M. Davis, D. Buckle, center right: Cochran Hall front row: J. Kassing, B. 
Seibert, R. Huber, J. Nichols, J. Herron, 2nd row: M. Costine, C. Ventresca, M. Payne, J. Waggamon, back row: M. 
Hobgood, D. McVay, S. Boas, T. Hertlein 
206 
left: Cochran Standards Comm. S. 
Waggaman, S. Walraffen, L. Paul, 
M. Costine, G. Freeman, below: 
Cochran Hall front row: D. Laun-
der, J. Weixel, 2nd row: G. Free-
man, S. Huston, S. Zoecklein, E. 
Clarke, back row: J. Gavitt, P. Shel-
den, K. Pratt, R. Sando, L. Bechtel 
207 
right: Davis Hall front row: T. Harbrecht, R. Knapp, 2nd row: 
B. Swenson, P. McEvoy, back row: B. Buchan, J. McCurdy, M. 
Weide maier 
center right: Davis Hall front 
row: W. Marcheski, D. Selby, 
T. Harbrecht, J. Maharis, 2nd 
row: T. Katterheinrich, J. 
Jones, K. McCualksy, T. 
McKelvey, J. Lewis, back row: 
B. Walton, B. Swenson, E. An-
derson, K. Helmig, D. Roesler, 
P. McEvoy, J. Witbeck right: 
Davis Hall front row: J. 
Cramer, B. Simms, S. Beitler, 
D. Lance, 2nd row: B. Hunter, 
J. Jones, D. Cockayne, D. 
Smucker, A. Anderson, K. Gil-
dow, J. Landis, back row: T. 
Downing, D. Brown, J. Lane, 
C. Tenuta, J. Addington 
208 
I 
left: Engle Hall front row: J. 
Newman, J. Lexa, R. 
Dodge, B. Evans, back 
row: J. Howlett, R. Meade, 
R. Cole, D. Doherty, M. 
Sprout, B. Butcher, C. Jen-
kins, bottom left: Clements 
Hall front row: L. Kauff-
man, A. Milne, S. Weinrich, 
D. Smith, 2nd row: D. 
Truns, K. Christy, P. Pifer, 
M. Buckner, E. Wrightsel, 
L. Stark, back row: J. 
James, L. Davis, C. Winner, 
bottom right: Clements 
Hall front row: G. Crosby, 
M. Sulcebarger, C. Pre-
ntice, C. Billings, S. Garden, 
back row: C. Parsons, C. 
Snodgrass, J. Jones, A. Vit-
tur, K. Crist, S. Wanzer, P. 
Andrews, C. Winner, M. 
Busch, L. Schroeder 
209 
right: Garst Hall front row: J. Black, B. 
Sokolowski, G. Morelli, back· row: S. 
Schnarr, D. Ford, G. Witt, S. Rippey, J. 
Bunk, H. Carlisle, F. Donelson, D. Dick, 
center: Garst Hall front row: M. Thomas, 
B. Pepper, T. Collins, F. D'Bell, R. Hamil-
ton, back row: J. Krieger, D. Paul, R. 
Meade, C. Broska, R. Evans, J. Bolen 
right: Garst Hall front row: J. 
Kreiger, B. Pepper, S. Miller, S. 
Webb, back row: T. Bright, R. 
Miller, S. Black, G. Condit, E. 
Brookover, S. McDaniels, L. 
Robinson, T. Hoover 
210 
left: Scott Hall B. Spencer, G. Vance, J. Reece, S. 
Calhoun, D. Gill, below: Scott Hall front row: K. 
Wheeler, S. Calhoun, S. Campbell, T. Bachtel, D. 
Carr, 2nd row: G. Vance, R. Smith, S. Atkins, J. 
Liston, P. Odom, K. Noftz, R. kirschner, back 
row: W. Outten, B. Evans, L. Salser, C. Erickson, 
G. Keffer, S. Bowles, M. Jones, L. Mccrady, J. 
Hunt, J. Bowles, P. Wells, G. Jensen 
211 
above: Sanders Hall front row: J. 
Schantz, C. Beall, B. Jardine, R. Shank, 
2nd row: L. Harvey, C. McDonald, T. 
Tarantelii, J. Whalen, Back row: C. 
Kaiser, T. Hayes, T. Stark, T. Radbill, R. 
Trowell, M. Oliver, K. Hyland, M. 
Griffith, J. Blum, right: Hanby Hall G. 
Hedding, E. Thomas, K. Holmes, J. 
Mueller, R. Johnson 
212 
right: Hanby Hall front row: S. Reinhart, S. Lord, C. Hanrahan, P. Devereaux, 
J. Hickman, S. Kinsey, 2nd row: P. Bricker, A. Wandrisco, L. McKenzie. P. 
Lutz, S. Miller, back row: D. Barlow, D. Frances, B. Bean, S. Nauman 
below: Hanby Hall- front row: K. Johnson, C. Lloyd, D. Inscho, D. McConahy, V. Ingels, M. 
Bowlus, C. Crosswhite, 2nd row: N. Riker, D. Fisher, B. Kitson, M. Westlake, C. Cramer, D. 
Barger, B. Pfahler, D. "Everts, 3rd row: B. Alexander, M. Kehl, C. Smith, N. Bickel, T. Mead, C. 
Henthorne, back row: L. Rice, L. Kern, J. Holland, T. Engle 
213 
right: King Hall front 
row: L. Geese, J. 
Weis, M. Neal, G. 
Wooten, R. H utka, 
back row: J. Vonieda, 
G. Riggle, T. Denli-
nger, D. Wilmoth, D. 
Morgan, G. Nichols, 
K. Hopkins 
above: Mayne Hall front row: B. Scott, S. 
Kauffman, R. Meister, P. Klosterman, S. 
Miller, S. Eubanks, A. Hill, B. Conery, 2nd 
row: B. Green, B. Otrander, P. Ewing, B. 
Hornack, P. Pease, P. Chakroff, B. Nelson, 
R. Pruett, C. Risch, J. Spetich, D. Holt, back 
row: B. Stockwell, S. Cory, P. Buckingham, 
P. Call, C. Terry, R. Harrison, M. Koch, K. 
Christner, C. LeMay, C. Smith, C. Sawyer, R. 
Stoddard, right: Mayne Hall Standards 
Comm. J. Jacobs, B. Toomey, M. Sigrist, K. 
Dechert, N. Starkey, C. Amlin 
214 
above: Mayne Hall front 
row: B. Toomey, M. Pyle, 
N. Starkey, T. Corum, A. 
Ollinger, C. Harms, center: 
Mayne Hall front row: B. 
Schultz, B. MacConkey, D. 
Barber, C. Smith, 2nd row: 
L. Barber, D. Brod, L. Bow-
ser, B. Hall, D. Stevens, S. 
Shiffler, H. Rowles, N. 
Harter, back row: P. 
Grubbs, B. Stoops, S. Streb, 
F. Donisi, E. Schacht, B. 
Toomey, K. Dechert, B. 
Partiseau, below: Mayne 
Hall front row: M. Sigrist, 
P. Goodridge, L. Christo-
pher, M. Harting, C. 
Brown, 2nd row: S. Gran-
ger, L. Davis, L. Karreft. N. 
Everhart, N. Flinchbaugh, 
A. Sweet, J. Lemke, back 
row: B Toomey, M. Cle-
mans, C. Triplett, N. Bar-
rett, J. Hairston 
215 
216 
below: Custodians front row: D. Wright, R. Bryan, R. Chavez, C. Ray, J. Johnson, D. Schoenleb, back row: 
G. Goodwin, B. Cozzens, S. Hayes, J. Hamby, F. Crowe, E. Crooks, P. Wright, R. Mankins, E. Webb 
above: Staff of 20 Years or more front row: M. Day, P. Baker, A. Davis, H. Clymer, R. 
Mooreland, R. Agler, J. Becker, H. Hancock, J. VanSant, J. Grissinger, A. Horn, Dr. Stout 
above left: Student Personnel Staff M. Bradley, M. Becker, M. Fagerberg 
below: Maintenance front row: H. Day, P. Snyder, A. Davis, T. Hodgden, B. Noble, L. Urbana, F. Frost, 
back row: B. Lowe, J. Bokros, J. Snyder, T. Leonard, B. Thompson 
left: Health Center Staff front row 
L. Trimbel, R. Boyd, M. Summers, L. 
Drake, J. King, back row: l. Clause, 
F. Heiser, J. Miller, A. Pryfogle, C. 
Beam 
217 
rightf: Alumni Development Staff front 
row: B. Recob, S. Hughes, M. Bivins, back 
row: J. Muschott, M. Leonard, T. Esty, V. 
McCullen 
above: Treasurer's Office Staff front row: 
B. Perry, J. Chamblin, back row: G. Ross, P. 
Curtis, M. Simmons, right: Administration 
Building Staff C. Speelman, D. feurer, M. 
Coulthurst, V. Rowland, P. Mills, E. Wierd, 
M. Day 
218 
above: library and Leaming Resource Center Staff front row: M. Hershberger, P. Bein-
brech, D. Stauffer, D. Freeman, A. MacKenzie, M. Petercsak, R. Fleming, back row: J. Be-
cker, M. Rumbaugh, l. Warchal, B. Eaton, M. Rohal, N. Grace, A. Johnson 
above left: Towers Hall Staff 
N. Burner, F. Everhard, l. 
Davis, B. Jenkins, above: 
Campus Center Staff l. Kauf-
man, M. Bagley, E. Benton 
219 









Friendly 
Times 
229 
Enjoying the good life 
230 
231 
232 
The Bein improves 
with talent 
233 
SPR\~G 
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Spring Fever reaches 
epidemic proportions 
235 

Another Otterbein tradition, Spring Fever 
Day, made its way to campus this year as 
usual. And, as in the past few years, so did 
the rainy weather. But inspite of the weather, 
festivities went on as planned, and Len Rob-
inson was crowned G NIK. Bands played and 
people danced; we acted as children - blow-
ing bubbles, eating suckers, watching car-
toons and flying kites. But I guess that's what 
Spring Fever is all about! 
237 

An expose in black culture 
239 
''Soul Train'' gets it on the track 
240 
Black Goddess 
reigns over festivities 
Soul, the black student organization, 
sponsored the annual Black Culture 
Week. The week-end "Soul Train" 
dance got the activities underway, and 
Nona Barrett was crowned Black God-
dess during the Soul Food Dinner. 
Other activities dealing with black 
identity followed in the week. 
241 


244 
People 
on the move 
" . 
II 
24 
245 

248 
' 
• 
, 

Reigning 
day in May 
Queen Suzan Neibarger reigned 
over the annual May Day festivities, 
while three other co-eds, Beth Bi-
chsel, Pat Shelden, and Cindi Moore 
completed her court. Freshmen 
women entertained the queen with 
the traditional May Pole Dance in 
the Campus Center Lounge. 
249 

253 


Seniors in last performance 
256 
"Kiss Me Kate", a twentieth-century adaptation of 
Shakespeare's "Taming of the Shrew", made it's way 
to Cowan's stage as the final production of the 1973-
74 theatre season. The lighthearted production 
created a great evening of entertainment for May 
Day viewers. 
257 
258 
Baseball 
The Otter diamond 
crew, with Coach Rich-
ard Fishbaugh's assis-
tance, excelled greatly in 
their area. It was the best 
season in years, and 
even after losing a best-
out-of-three to Ohio 
Northern, the Otters 
were still the Ohio Ath-
1 eti c Conference's 
Southern Division 
Champs. 
259 
-260 
Tennis-Track 
Otter thinclads finished with several outstanding perfor-
mances placing in the NCAA while the tennis team wasn't 
as fortunate. 
261 


264 
Let the 
good times roll 

266 
For 
our 
own 
good 
267 


.. -- -- .. 
Building 
270 
275 

for better ti mes 
' I 
274 
Contributing 
activities 

Practicing . . . 
the end is near 
278 
279 
280 
Commencement-
End or beginning? 
While Commencement Day marked the end of 
our four years of education, it was also the be-
ginning of our lives as college graduates. We 
came together for the last time as the Class of 
74, and when Pat Hingle's "bunch of little 
boats" had "passed in the night" we left- going 
our own separate ways-to begin anew. 
281 
Ackerman, Harry Frank 183, 200 
Adams, Cara Lynn 19, 39 
Adams, Randy Carl 201, 203, 206, 255, 257 
Addington, John Charles 86, 208, 278 
Adkins, Crystal Ann 199 
Ahern, Frederic John 
Ahlquist, Carol Myde 
Albert, John Curtis 
Albritton, Marsha Elizabeth 
Alexander, Barbara 187, 213, 264 
Alexander, Chris T. 185 
Allcorn, Sue Hudson 111, 278 
Allen, Barbara English 
Allen, Melissa Gayle 
Allison, Mark Kemler 
Alonso, Bernadette Teresa 191, 197 
Alward, Craig Charles 192 
Amlin, Carol Jean 80, 214, 278 
Anderson, Eric Caldwell 185, 208 
Anderson, Michael Richard 181, 208 
Anderson, Sharon Lynn 
Andress, Scott James 
Andrews, Patricia Erdine 204, 209, 262 
Ansel, Cindy Sue 180, 245 
Antram, Joseph Milton 
Arbuckle, Paul Keith 28, 274 
Armentrout, Cecile Louise 190, 267 
Arnold, Matthew Dean 11, 188, 200, 205 
Aros, Sharon Alicia 64, 69, 204 
Artrip, Patty Lee 
Askins, Rebecca Kay 14, 15, 190 
Atkins, Faith Annette 
Atkins, Steven Scott 147, 202, 211, 230 
Atwood, Benjamin Lowell 
Auch, Peggy Ann 
Augspurger, Betsy Lou 36, 180, 194 
Augspurger, Jayne Ann 48, 122, 180, 197, 204 
Austen, Lou Ann 187, 196, 202, 204 
Austin, Kenneth Lynn 
Ayle, Marc William 
Bach, Mark Sherwin 43, 72, 174 
Bachmann, Elisabeth Marie 83, 281 
Bachtel, Thomas Edward 211 
Backer, Ann Bronwyn 190 
Bailey, Jo Alice 97, 190, 278 
Bailey, James Patrick 
Bailey, Linda Ann 42, 190, 197, 204 
Bair, Cynthia Lee 80 
Baird, Cynthia Ellen 
Baker, Claudia Sue 
Baker, Dennis Lee 
Baker, John Patrick 
Baker, Peter Brumbaugh 198 
Balconi, Ronald Robert 
Banwart, Deborah Jean 187, 255 
Barber, Delores Jean 107, 1%, 202, 215 
Barber Lee Ann 191, 199, 204, 215 
Bargar, John Alan 
Barger, Diana Lynne 83, 182, 200, 213 
Barlow, Dianne Lee 213 
Barnes, Mark Allen 185 
Barnhart, Esther May Loxley 107 
Barr, Joyce Ann 180 
Barra, Salas Mirth 123 
Barrett, Nona M. 97, 196, 202, 241 
Barros, Holly Jean 
Bartlett, Deborah Lynn 
Bartlett, James Blair 
Basha, Michael Anthony 
Bateman, Cheryl Ann 191 
Bateman, Kenneth Allen 
Bauer, Erich Christopher 
Bauer, Michael Lee 274 
Bauman, Patricia Jean 
Beall, Charles Allen 212 
Beam, Cheryl Lynn 81 
Bean, Bethany Louise 191, 204, 213 
Beasley, Gregory Allen 159 
Beaudoin, Jacqueline Dianne 199 
Bechtel, Kay Marie 107, 168, 190, 205 
Bechtel, Linda Carol 154, 155, 190, 207 
Beck, Donna Elizabeth 
Beck, Janet Louise 100, 190 
Beck, Larry Edward 206 
Becker, Robert Walter 192 
Becker, Rebecca Lee 
Beitler, Stephen Seth 208 
Belknap, Gerald Paul 
Belknap, Kim Ellen 106 
Bell, David Douglas 108 
Benadum, Gary Paul 
Bender, Candace, Lynn 
Bender, John Leslie 
Benn, Sequoyah Dalphine 159 
Bennett, Karen Jo 53, 186 
Benson, Alan Bennie 123 
Bergland, Robert Eric 
Bernard, Alan Wayne 
Berry, David Lee 97, 206 
Bevilacqua, Douglas Patrick 
Bewley, Walter Giles 
Bible, Brenda 190 
Bichsel, Beth Anne 13, 187, 253 
Bickel, Nancy Alice 180, 213, 248 
Biddlestone, Sandra Lee 
Billings, Cheryl Ann 187, 204 
Birmingham, J.M. Darci 
Bixler, Gayle Laraine 22, 180 
Black, John Darrell 50, 51, 167, 210, 255, 257 
Black, James Ernest 257 
Blair, Teresa Marie 30, 190, 228 
Blessing, Charles Ray 
Blevins, Farris Wayne 
Blowers, Michael David 
Blum, Jerry Arthur 212 
Boas, Shelley Leigh 190, 207 
Bogner, Belinda Jo 154 
Bolen, Joseph Lee 210 
Bolen, Ronald Lamar 
Boles, Robert Stewart 255 
Bolin, Matthew Shelden 
Bolt, Beverly, Ann 74, 165 
Boltin, James William 73, 278 
Bondurant, Amy Christine 82 
Bontadelli, James Albert 26, 106, 278 
Bookwalter, Donald Martin 201, 203 
Borden, Charles Robert 181 
Bosh, Dawn Ellen 60, 148, 151 
Bowens, Roberta 101 
Bower, Gary Lee 
Bowles, James Michael 211, 274 
Bowles, Steven Leigh 181, 211 
Bowlus, Mary Ann 182, 213 
Bowman, Douglas Craig 
Bowser, Lois Jean 215, 271 
Bowser, Ralph James 255 
Bowser, Valerie Grae 
Bowsher, Deborah Elaine 36, 180, 204, 256 
Boyer, Jeffrey Alan 196, 199 
Braddock, Theresa Marie Nau 18 
Bradford, Paul Frederick 188 
Bradshaw, Gary Leslie 
Bradshaw, Mark Ellis 
Bratton, Toni McGohan 
Bremer, Dav William 
Brewer, William Everett 41,201,203,255,256, 
257 
Brice, Charles Allen 147, 263, 264 
Bricker, Paula Ann 180, 213, 271 
Briggs, David Jamison 
Bright, Charles Christopher 42, 162, 195, 269 
Bright, Timothy John 162, 195, 210 
Brod, Diana Jeanne 36, 180, 193, 194, 197, 215 
Bromley, David Thomas 149, 150, 152 
Brookover, Edward Elias 185, 210 
Brophy, Gary Michael 185, 252 
Broska, Charles John 8, 210 
Brown, Catherine Elizabeth 182, 215 
Brown, David Merle 208 
Brown, Jim Alan 22 
Brown, Thomas Wood 
Brubaker, Neal Nichols 
Browning, Patricia Sue 
Brunk, Joseph Jamison 205 
Brush, James Jonathan 196 
Buchan, Robert Dana 149. 150, 151, 152, 153, 
208 
Buchanan, Patricia Ann 187, 190, 203, 274 
Buckingham, Pamela Jean 214 
Buckle, David Lewis 183, 196, 206 
Buckner, Marilyn Denise 203; 209 
Bullar, Lu Ellyn 
Bunnell, Peter Allan 188 
Burchinal, Charles Stephen 
Burns, Debra Elaine 36, 180, 274 
Burrell, Barbara Leslie 56, 73, 201, 256 
Burwell, Beverly Jean 154 
Busch, Marla Kay 209 
Burwell, Beverly Jean 154 
Butcher, Brian David 209 
Butz, Robin 180 
Buxton, Kathy JoAnn 
Byers, Richard Henry 199, 205 
Cada, Debby Daniel 
Cady, Chester William 162, 188, 205, 276 
Cahill, Thomas Michael 
Cain, John Mead 50, 57, 156,167,203,255,256, 
257 
Calhoun, Steven Lee 188, 202, 211 
Call, Patricia Lynn 180, 194, 203, 214 
Callendine, Kay Elizabeth 180 
Campbell, Georgia Diana 
Campbell, Jean Ann Ford 
Campbell, Kenneth Wade 280 
Campbell, Myron Keith 188 
Campbell, Scott Emerson 188, 202, 211, 252 
Campigotto, John James 185 
Carey, Diane L 
Carey, Robyn Lee 
Carlisle, Howard Raynor 48, 56, 210 
Carlton, Keith Hughes 188 
Carmichael, Sally Wells 
Carpenter, Rosalie 182 
Carr, Nancy Ann 
Carter, E. Jane 34 
Casa, Joseph Reneldo 117, 192 
Case, Charles Edward 185 
Caulkner, Melvyne Lenora 87 
Chadwell, Michael Glenn 
Chakroff, Patricia Ellen 182, 196, 214 
Chandler, Chris Lee 
Chamberlain, James Robert 206 
Charleston, Craig Williams 183 
Chittum, Dale Keith 106 
Cho, Sun Ok 
Christner, Karen Lynn 214, 248 
Christopher, Lee Ann 187, 215 
Christy, Kim Elizabeth 182, 209 
Ciampa, Anna Marie 186, 255 
Clark, Catherine Cray 73 
Clark, Constance Lee 
Clark, Margaret Marie 191 
Clark, Richard William 181 
Clarke, Elaine Anne 1%, 207 
Claypool, Cheryl Lynn 
Clemans, Mary Lou 81, 201, 215, 263 
Cline, Susan Helen 190 194 
Closs, Gary John 205 
Cockayne, Dennis Lee 208 
Coey, Darrel Dee 188 
Coldwell, Donald Alan 188, 195 
Cole, Carol Ann 191 
Cole, Karen Lynette 
Cole, Randolph Van 166, 209, 255, 257 
Coleman, Deborah Lynn 122, 199, 229 
Coleman, Larry Kent 
Collins, Deborah Ellen 197 
Collins, Edgar W. 82, 229 
Collins, Lesley Frances 
Collins, Melody Young 
Collins, Timothy Richard 185, 210 
Colton, Glenn Foster 
Comery Thomas Donald 181 
Condit, Gary Dean 210 
Conery, Barbara Gail 182, 198, 214 
Confer, Jerry Allison 41, 56, 156, 167, 254, 255, 
256, 257 
Conklin, Cheryl Beth 191 
Conley, Lorna Janine 187 
Conover, Joyce Ellen 190 
Conrad, Linda Kay 189 
Cook, Sheri Lyn 
Cooley, John Alden 
Cooper, Robert McCord 100, 188, 267 
Corbin, Carol Ann 7, 30, 31, 187, 234, 253 
Corbin, Lynn Ann 229 
Corcoran, Melanie Sue 
Corey, Stephen J. 24, 60, 108, 277 
Corum, Trudy Oleta 215 
Cory, Sharryn Rae 214 
Costine, Melanie Ann 187, 207, 263 
Cotton, Timothy Slade 
Cowan, Pamela Sue 
Cox, James Ray 228 
Coyle, Deborah Ann 79, 182, 196, 199 
Crabtree, Ted Lindell 
Cramer, Carol Jo 213 
Cramer, James Paul 189, 204, 208 
Crihfield, Sandra Kay 186, 248 
Crissinger, Scott Alan 
Crist, Kay Ann 209 
Crosby, Gail Ann 196 
Crosswhite, Carol Marie 182, 213 
Crum, Mark Allen 184 
Culbertson, Ronald Neal 185 
Cunnigham, Carolyn Rieser 100 
Curry, Dana Carol 189 
Curtin, Terry Lee 19 78 
Curtis, Barbara Ann 34, 92, 190 
Curts, Gary Robert 94 
D'Aiuto, Charles William 185, 198 
D'Andrea, Robert L. 269 
Daley, Gary Fenton 
Dalrymple, Karen Ann 
Daniell, Timothy 
Daniels, Jerome Dana 86 
Daniels, Ray Walter 
Dantonio, Frank Luke 
Darling, Michael 
Daubenmire, David Edward 
Davis, Julie Anne 72 
Davis, Lynn Anne 209 
Davis, Linda Diane 191, 204, 215 
Davis, Martin Lee 206 
Davis, Mellar P. 
Davis, Shirley Elaine 
Davis, Tanya Lynn 
Davison, Ronald Henry 95, 280 
Delaval, Eleanor 
Dean, Alison Rae 
DeBell, Frederick Jay 183, 210, 262 
Dechert, Karen Lou 182, 214, 215 
Deckard, Robert William 146, 150, 151 
Delawder, Carol Jean 
Delay, Linda Susan 36, 180 
Dell, John Richard 181, 204, 232 
Delvalle, Anthony Louis 40, 51, 156, 166 
Denlinger, Thomas Edwin 214 
Derr, Terry Lynn 
Devereaux, Patricia Anne 180, 199 202 
Dew, Mary Evelyn 
Dewey, Deborah Parke 229 
DeWolf, Keith Nelson 116, 280 
Diamond, Deborah Ann 190, 197, 204 
Dick, David Earl 11,196, 199, 210, 269 
Diltz, Elmer Fred 185, 205 
Dimar, John Richard 198 
Dippel, Patricia Ann 
Dittoe, Guy Eugene 116 
Dodge, Robert Thomas 185, 209, 234 
Doherty, Daniel Leo 209 
Donelson, Frederick Loye 205, 210 
Donisi, Frankie Philomena 190, 215 
Dooley, James Edward 204 
Dovenbarger, Carol Sue 6, 16, 106, 197 
Downing, Lawrence Allen 208 
Downing, Ted Calvin 102, 181 
Downs, Ronald Eugene 
Downs, Marilyn Joan 154 
Dozier, Stuart Michael 184 
Drewenskus, Thomas Lothar 
Duff, Roger Allen 229 
Dufford, Carl Leroy 
Dunaway, Marlene Marie 190 
Dunn, Sally Jo 
Earley, Margaret Ann 
Ehlers, Raymond Francis 107 
Eiseman, Paul Clair 185 
Eldridge, Terrence Edward 
Ellenberger, Mary Louise 102 
Elliott, David Martin 
Elliott, Jeffrey Edward 244 
Elliott, Patricia Jo 47, 59, 122, 172,197,204,253 
Emler, Michael William 145, 181, 198, 232 
Emmert, Gregory Scott 
Emrick, Susan Kay 
Engle, Theresa Elaine 213 
Erickson, Charles Roger 188, 205, 211 
Espenschied, Terry Lee 18, 19, 52, 201, 276 
Ettenhofer, Vicki Lynn 189, 204, 213 
Eubanks, Sonjia Marie 187, 196, 202, 214, 240 
Evans, Constance Elaine 36, 38, 122, 280 
Evans, Daniel Steven 
Evans, Randy Cecil 210 
Everett, Leslie Denise 
Everhart, Colatta Yvonne 96,172,197,202,214, 
205 
Everhart, Nancy Lee 180, 204, 215 
Everts, Deborah Ann 46, 213, 269 
Evilsizor, Scott Allen 107, 188 
Evart, Bradley John 199 
Frentzel, David Gene 
Frost, Sharon Ann 
Fullen, Milton Ernest 
Gaines, Vonley E.ugene 
Gallup, Wallace Andrew 165, 200 
Gantz, Victoria Hatti 64 
Garden, Susan Elaine 187, 204 
Garfinkle, Paul E. 204 
Garges, Cheryl Denise 
Garrabrant, Janette Kay 180 
Gavitt, Judith Arline 207 
Geary, Carla Denise 
Geese, Lawrence Edmond 192, 214 
George, John Howard 
Giammarco, Elsa Concetta 202 
Gibbons, Carolyn 
Gilbert, Harry Manhardt 109 181, 278 
Gilbert, Kristie Lynn 187, 202 
Gildow, Keith Alan 208 
Gill, David William 181, 184, 199 205, 211 
Gill, Glen Thomas 
Gill, Stephanie Sue 
Ewing, Patricia Kay 101, 186, 214 
Eyman, Mary Jo 93, 190 
Fackler, Bradley Eugene 183 
Fagan, Daniel Thomas 
Fallis, Myra Denise 122 
Fantozzi, Lawrence Anthony 10, 177 
Fast, Susan Lynn 190, 205, 235 
Fett, Linda Jane 
Fetters, Jill Annette 
Fiedler, Robert Otho 
Fields, Douglas Jerome 
Findley, David Eric 
Finlaw, Michael Douglas 
Finley, David Barnett 123, 181 
Fiorini, Danielle, Mary 
Fisher, David Wesley 
Fisher, Debra Lynn 186, 213 
Fisher, Eloise Agnes 
Fisher, Susan Ruth 95, 196, 200 
Flinchbaugh, Nancy June 180, 196, 215, 237 
Flippo, Thomas Allen 
Fluellen, Katheryn Maria 
Follrath, Kevin Joseph 184 
Ford, Donald Richard 199, 210 
Ford, Ruth Trimmer 
Fouch, Walter Michael 
Fox, Kathleen Susan 78, 196 
Fox, Rudolph Joseph 73 
Fox, Twila Sue Osman 
Francis, Donna Ruth 213 
Francis, Val E. 115, 183 
Frank, Lee Adams 
Franklin, Judith A. 
Frase, Jeffrey Elton 114, 181 
Freda, Kathryn Rose 
Freeman, Gretchen Sue 180, 207, 252 
Freeman, Janice Gunn 
Gilson, Jennifer Lynn 
Gleaves, Mark Miller 
Glenfield, Ruth Ann 109, 189 204, 215 
Gott, Alan Raymond 199, 206 
Goldman, Sherie 106 
Golliez, Mireille Rose 
Gooding, Sandra Lee 6, 187 
Gooding, Susan Lynn 6 
Goodridge, Paula Ann 182, 200, 215 
Goodwin, Donald Robert 181 
Goolsby, Pamela Sue 
Gordon, Nancy J. 
Gorman, Ronald Frederick 
Gorrell, Mary Ann 
Goss, Marcille Mae 
Grabill, Linda Lee 
Grace, Marianne Louise 36, 194, 229 
Graham, Thomas Randall 271 
Granger, Sue 215 
Grappo, Constance Marie 
Gray, Linda Susanne 
Green, Barbara Joann 22,111,189,195,199,214 
Green, Oscar Underwood 244 
Greene, Walter Nelson 196, 206 
Greenhamm Martin Neil 184 
Greer, Dennis Steven 202, 239 
Grieff, Christine Rita 190 
Griffin, Marolin Patricia 
Griffith, Mark Ellis 184, 212, 229 
Griffith, Rodney Eugen 
Grimes, Rebecca Lynn 187, 233, 262 
Groen Patricia Ann 75, 278 
Grubbs, Pamela Jeanne 187, 215 
Gunsaullus, Linda Pamela 
Guy, Darlene Marie 7 
Guton, Pamela Jane 
Haddox, Patricia Ann 36, 103, 180 
Haffenbreidel, Joann Mitchell 
Hahn, Jacqueline Williams 
Hairston, Elaine Karen 202, 230, 238, 239, 263 
Hairston, Jacquelyn 126, 215, 238, 239, 263 
Hale, Gerald David 
Hale, Harland Hanna 205, 244 
Hall, Cindy Lou 
Hall, Deborah Anne 36, 60, 97, 245 
Hall, Rebecca Lee 64, 215, 238 
Hall, Susan Marie 201 
Hamilton, Roland Elwood 210 
Hamilton, Antonieta Bernal 
Hamilton, Robert Matthew 
Hamilton, Mary Teresa 
Hammer, Diane Grace 
Hammond, David Alan 86,160, 201, 203, 206 
Hammond, Linda Sue 38, 182, 203, 204 
Hannahs, Barbara Anne 191, 204, 205, 248, 277 
Hanrahan, Kathleen Mary 202, 213 
Hanshaw, Theresa Gail 215 
Harbrecht, Thomas Alan 185, 208, 231 
Hard, John Michdel 
Hard, Mary Alice 187 
Harms, Cynthia Diane 215 
Harper, Jimmie Lee 185 
Harrison, Jill Anne 190, 252 
Harrison, Robin Lynn 180, 214, 263 
Hart, Susan Dawn 180 
Harter, Nancy Kay 86, 189, 199, 202, 215 
Harting, Valerie Marsha 187, 215, 237 
Hartman, Scott Alan 
Hartung, Edward Ellis 21 
Harvey, Laurence Alan 28,188, 212 
Hastings, James Thomas 18, 206 
Hatem, Abe 151 
Hatem, Stephanie 60, 148, 151, 197, 204 
Hatzer, William Edgar 115 
Hawk, Lewis Daniel 23, 188, 204, 255, 256, 276 
Hawk, Rebecca Ann 72, 169 
Hawkins, Amy Lou 199 
Hawkins, Robin Beth 182 
Hawley, Douglas Lloyd 
Hawthorne, Debora Lyne 43, 89, 191, 198 
Hay, Larry William 198 
Hayden, Stephen Richard 183, 247, 271 
Hayes, Timothy Lee 212 
Hays, Michael Bruce 147, 149, 151 
Heddleston, Kelly Lynn 38, 73, 22Y 
Heddesheimer, Ann Marie 64, 165 
Hedding, Bernita Gay 10, 189, 212 
Hedges, Mary Elizabeth 199 
Heffelfinger, Constance Lillian 114, 182 
Hetling, David Brian 
Heil, Thomas Frederick 
Heisser, Mark Edward 
Heller, Thomas Daniel 192 
Helm, David Joseph 
Helmig, Kurt Christian 208 
Heniken, Michael Robert 103, 198, 199 
Henry, Robin Elaine 
Hensel, Deborah Ann 189, 195, 215 
Henthorn, Catherine Elaine 191, 213 
Herbruck, David John 
Herman, James Lowell 13, 82, 206 
Herrell, Michael Kregg 
Herron, Jenny Lee 190, 194, 207, 246, 255 
Hertlein, Tohanna Lynn 202, 207 
Hickman, Jolene Kay 49, 182, 202, 213 
Hickman, Julia Lee 
Hicks, John Vernon 40, 41, 157, 255 
Hiles, John Frederick 188, 276 
Hill, Anita Louise 182, 196, 276 
Hill, Pamela Louise 49, SO, 51,156,157,167,168, 
189, 203, 213 
Hiller, Anne Marie 
Hiller, David Scott 206 
Hobgood, Marian Patricia 196, 207 
Hoffman, Barbara Jo 122, 197, 204 
Hoge, Jann Lizabeth 196 
Hokanson, John Martin 
Holden, Arthur Annett 204 
Holden, Jean Thompson 
Holford, Elyzabeth Joy 
Holland, Joan Leslie 158, 177, 213 
Hollinger, Janet Rae 191, 205, 266 
Hollingshead, Frank Brandon 
Holmes, Kathryn Louise 212 
Holmes, Lonica Lynn 96 
Holt, Deborah Stephanie 189, 195, 214 
Holt, Richard Hays 
Hone, Jay Roderick 109, 199, 205, 269 
Hook, Charles Joseph 
Hoover, Stephen Paul 
Hoover, Thomas Eugene 210 
Hopkins, Keith Howard 198, 214 
Hopkins, Terrie Annette 202 
Horie, Cynthia Jean 189, 204, 215, 248 
Hom, George Randolph 
Homer, David Allen 
Horner, Glen Richard 146, 148, 152, 153, 185 
Hornack, Barbara Ann 198, 214 
Hoshor, Kathleen Lynn 
Hoty, Dorothy Marie 41, 72, 166,187,201,203, 
235, 255, 256, 257 
Howald, Barbara Ann 
Howell, Thomas Edward 
Howlett, Jeffrey Charles 188, 208 
Hoy; Sharon Elaine 
Hoyer, John Eric 184, 204 
Hritz, John Alex 70, 188 
Huber, Roxane 207 
Hughes, Stanley Earl 94, 162, 269 
Hules, Terry Robin 64 
Hull, Bruce Alan 43, 102, 181, 198 
Humphreys, Joseph Franklin 121, 184, 201, 204 
Hunt, Jeffrey Lynn 211 
Hunter, Robert Alan 208 
Huppe, Cynthia Anne 187, 200 
Hurst, Bobbie Kay 
Huston, Priscilla Ann 190 
Huston, Stephanie Jo 187, 207 
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